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FACULTY RECITAL 
Angus Godwin, baritone 
Diane Birr, piano 
(' Winterreise, op. 89, D 911 t 
0 
GuteNacht 
Die Wetteifahne 
Gefrome Triinen 
Erstarrung 
Der Lindenbaum 
Wasserflut 
Auf dem Flusse 
Riickblick 
Irrlicht 
Rast 
Friihlingstraum 
Einsamkeit 
Die Post 
Der greise Kopf 
Die Krahe 
Letzte Hojfnung 
ImDoife 
PAUSE 
Die stiirmische Morgen 
Tiiuschung 
Der Wegweiser 
Das Wirtshaus 
Mut 
Die Nebensonnen 
Der Leiermann 
Please hold your applause until the end of the cycle. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, November 2, 1997 
4:00 p.m. 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
